



















































































































































































































































food,ourown liveswil beforfeit.However,Mrs.Walpole・saction ofrejecting the
doughnutshasnosuchgraveconsequenceasherdeath.Rather,theactionrepresentsher
denialofheridentity,drawsaborderlinebetweenhowsheidentifiesherselfasahousewife,
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